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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontributor utama penentu pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Banda Aceh, Sabang,
Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.
	Penelitian ini menggunakan data PDRB Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam, yaitu yang terdiri
dari sembilan sektor utama tersebut yaitu; pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan;  listrik, gas, dan air
minum; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta Jasa-jasa.
Data tersebut yaitu pada periode 2007-2013. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis shift share.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa, selama periode pengamatan tahun 2007-2013, untuk kelima kota pengamatan maka
diperoleh masing-masing nilai PS, P dan D bervariasi pada sektor-sektor tertentu. Selanjutnya Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa
tidak mengalami pergeseran kontributor utamanya yaitu pada sektor tersier. Kondisi tersebut sesuai dengan teori struktur
perekonomian modern. Sedangkan Kota Lhokseumawe telah mengalami pergeseran kontributor utamanya, dari sektor sekunder ke
sektor tersier. Begitu juga dengan Kota Subulussalam dari sektor primer ke sektor tersier. Kondisi tersebut sesuai dengan teori
struktur ekonomi peralihaan dari tradisional ke modern.
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